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摘　要 :为实现对电能质量实时监测与管理 ,提高电力企业信息化水平 ,综合国内外多种电能质量评估系统的性能 ,文中
设计并研发了一种电能质量在线分析管理系统 ,实现了电能质量评估工作的系统化、实时化 ,提高电力企业信息化水平 ,
并为电能质量的控制奠定了基础。该系统基于. NET 平台构建开发 ,分为表示层、业务逻辑层及数据管理层对代码进行优
化管理。采用 ADO. NET 技术 ,通过统一的数据库管理数据 ,实现了系统管理、电能质量在线分析及自定义生成报表等功
能。该系统具有多指标分析的完善性、自定义生成报表的灵活性、使用方便、界面友好等特点。
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Abstract :In order to achieve real - time supervision and management of power quality , enhance informationize level of power enterprises ,
synthesized the performance of many kinds of energy quality appraisal system on home and abroad , designed and developed one kind of
power quality on - line analyzing management system. It realized systematization and timeliness of power quality evaluation work , en2
hanced informational level of power enterprises , and lay the foundation for power quality controlling. Fundamentally based on the . NET
platform ,meanwhile it was divided into the presentation level ,the business logic level and the data management level , and realized the op2
timized management to the code. Adopting the ADO. NET technology and unifying database for data management , realized functions such
as system administration , power quality online analyzing and custom report generating. The system has characteristics of perfection in
multi - index analyzing , flexibility in custom report generating , easy to maintain and user friendly.
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0 　引 　言
随着工业规模的扩大和用电设备的发展 ,电能质




















心/ 上位机) 三部分组成 (见图 1) [6 ,7 ] 。
基于该系统数据操作简单、频繁、数据量大等特
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子系统主要用于采集前端实时数据。电能



















质量进行自定义分析并以报表形式输出 (见图 2) 。
2 　软件结构
该系统基于. NET 平台 ,使用 Visual Studio 2005




递简单等优点。同时软件开发使用了 C/ S 模式 ,主要
从用户利益角度考虑 ,为了满足该系统目前用户数目
少、要求速度快的特点 ,并未使用较为流行的 B/ S 模
式开发 ,而是采用三层协议和分层开发的方法 ,避免更
　　图 2 　系统管理功能说明图
改数据层的同时很容易改型到 B/ S 模式 ,来满足其升
级的需要 ,避免了传统 C/ S 模式维护和升级困难 ,业
务逻辑和界面逻辑的可重用性差等缺点。对于三层协


























































3. 2. 2 　电能质量分析
电力系统由各种扰动引起的电能质量问题 ,主要

























率等可选信息 ,以及 1 - 50 次谐波电压测试结果表、1
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　　由第二步规划得出指派 :
B6 ———B1 　　　　　S1 ———B3
B7 ———B2 　　　 V1 ———B4




0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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